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平 成 2 2 年 度 大 学 改 革 推 進 等 補 助 金 実 績 報 告 書
就 職 先 定着のための情報共有化と
迅 速 な 情 報 配 信 に よ る 学 生 支 援
廣瀬浩二(事業推進責任者　学生部長)
明倫i=再肝大学は.21牛度221I:･度の21日t"IH二わたって文
部科学省の採択をせけて.学′ト封甜1';I.進プログラムをJj;
施した.この学畑土托推進プロ'/ラムは. i:_工 学/I:.J)
就職支接u)ためのものである.そU)ため.こLJ)プロプラ
ムは明倫:lL'.,TL_lUj人草o)困杵技 I二I:学科･苗軒桁/l:.巨予杵･
牛困支L_[!j-1女杵･保健言語聴先学卑攻杵･=腔保健桁′卜
学I.恒文科に所用する乍在学/[:.を対象とした.また.辛某
牛も対象とした.
補助事業の実績
;:牛電(-カルテにおいては.学隼委Li会をLflJL､として
I.･Lil一カ)Lテへの入力情鞘と閲覧首の抱囲の検討,Jr行い,
車務補佐Liを扉川しながLT,I,ill-カ)Lテシステムの構築を
図った.平成22年4月8日 (木)に学生電子式‖レテ説明
会を開催L 森1満目冶総務課員かrJ教職と-~i/J'r対象として
説明を行った.平成22年5月には,歯科技工士学科 1年
牛を対象としてメ-1)ングリストが 一部陀倒した.平成
L'1)軍11日1封l(木)に.再度.守′l:./Fに千カJLテ甜明会を
閃催した.学′巨i予カルテを伸 IJした出席入力が吋能と
なったため,教員の協力を得て号単連,各授業担当者が
授業終了後に入力することとなった.
学′上土蟻のための以 卜の講満会等を開催した.
｢聴覚障害学生の支援に関する懇談会｣
=畔 ､函k2L)Il:･hl一∫l)Tl.I(J(う 放課後
開催場所 明愉短期東学第二会議室
講仙 川中道人･古滞 t:A.[･(.ilTILi.Ll科吊1車
相貌学生 歯科技工士学科1年盤
IH肌∴ 講師のLl.中道人さんと古i■モt;.I:I･.(･さんから自分
の学/I:.p-封L-の相撲や勤務'JLでの細鋲を聞き.その後,千
前を交えて講師のJ'七と学牛の証し合いが続いた.困輝
を来り越えて牛きてきた)LT.'t.iの謡を聞いて.i)名の学牛
は学牛′l-.tiT7-を続けるl′l信が持てた.
!ビジネスマナー講座｣
開催日時 ､I'-･Jj丈1)二川:･7月6日(･Jく1 こ')),'J-il:'):川上 1-1::ミ0
閃催場所 明倫糾机入学日'J飾第7'溝菅
講 帥 吊り樹):.抜 目朱式会社 アミエール)
言語聴覚専攻科生
就職前の学′日二抹職後に必要となるビジネスマナー習
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lH日日日日日日=日日l日日日日日日日日HlllH日日日日日日日日日日日日日日日‖L=川IlllllHl日lHl日日日日lH日1日日日日日Hl日日川日日llH日日Il
得の機会を提供 した.
｢`就職溝詔を聴く奈｣
開催 日町 中Jkl)綱-A(‖~111日日モ)1)根 10:こ3(ト 12:00
開催場所 明輪窯窺期大学3号館第3課澄
講 師 今野舞(J､ロー r7-ク新出Il,:片しご と 飾 職 ‖1
kLl'象学牛 苗租借牛上:i:秤:描:-坐
現在の厳しい雇月か情勢から履歴書卵番き方に至 る ま で
就職に対する基本的事項を認識する機会を提供 した書
(.llJ-･[/]u講座 :職場で望まれる人相J
槻催日時 半戊1)封:･T)115L=木上 .I阻 1･i:L15-I(工 IL:)
開催場所 明倫短期光学6号 館 第 6 講 堂
講 師 石持亮 一社 長 (_.シ ン r7l和 i)い
相貌学生 歯科技二も三士 学 科 2 年 敷
石洋什艮はラボ締常 首 と し て J~)立 場 か ら 会 社 で 望 ま れ
る人材について証した.シン｢7両 吊巨亡 は . 廿 Lilrl身 が .
作業瑞境の改洋などにIt引)組んでい る . ま た. 杜 iiU)中
野綾 上前科持主I:さ/Jt(1{;:卒業/日 が.l'Ⅰ')ikで 取 ;)刺
んだ榔しい床桐を紹介した.
｢平成22年度歯科技工士学科就職懇談会｣
問Ⅲ='･_)'勘叶 Iu倫タ;LI.,lIjtJ1人Jr:(;号館第5講宜
出 席 者 打出県荘用服 L.I:奈役Ili. F-.野博会艮.大西
聞達専務理事サ藤原英保常務理事,菅井昭彦
本学教職日.化tlT学lミ.河野学科艮.購瀬学
生部長野飛田准教授予報賎講師,丸山講師,佐考
木助敦,伸蛙t昭文.大沼助敦.-ji務局･'渡追
総務課長,斎藤学生課義
県内の求人数減少について.早期離職首の拙盲につい
議が行われた.
｢平成22年度歯科衛生士学科就職懇談会｣は,新潟市サ
ト越地区歯科医陀対象の懇談会と卜越･中越地区借料医
院対象の懇談会の2l=l実施した.
｢弟 llり 耕出直･卜越地区菌科医院対象｣
]紺田 川寺 半lJkL)刊:･8月1t)TI(木) ト1:0(卜 l(～:00
開催場所 明倫短期大学6号館第4講堂
参 加 音 排出県卜越地区困杵医院u)両件医r帖 l'ip'l.f用jtL
牛卜1-1名
及び本学教職と‖二三名
協議内寒 くお歯科衛生士学科及び尊攻科教常課程②就職
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日 誌巨j~るア ンケー ト結 来 し†t･莱牛･lti津 l･F'JiEi'完)
濃度 部科学者 ｢大学数膏 中学生支援推進事業｣
:;:′仁支撞推進プログラムJ)経 過Ⅲ告 t､臣Jに212
年度求職状況及び歯科医院兇学⑤平成21年度
歯科衛生士求人状況⑥歯科衛生士会入会の現
状⑦歯科衛生士に関する意施交換
閃li日射Jr･ パ ス トラル長岡
参 加 ji- 新潟県 卜 中越地区IL'l.1:廿Ji)lj;こU-)瀬畑医師.困
紺 揖牛 l:1(用
及 び本学教職員呂名
協議内容 ①歯科衛生士学科及び尊攻科散骨課程②就職
に関す るアンケー ト結架 けJL業I上前科医l;'Jltl
③文部科学省 F太学教育曲学盤支援推進事業｣
学牛日射侶廷プロ'/ラムび~)揮遇Ⅲ吉 1､L'-･lJkl)1)
年度求職状況及び歯科医院見学嘗)平成2且年度
歯科衛生土嚢丸状況藩)歯科衛生士金丸蕊の現
状⑦歯科衛生士に関する意見交換
｢困杵技工 巨＼の就業に1!,5月~る講満及び '/)L-ブデ ･(ス
カ､ソション:困杵抜 [-.I:さん日li｣くj
閃催日時 申Jkl)i)I:-1lHlt)llL甘1 封;jl(1(工 二3()--1(i:川))
開催場所 明確短期太学6号館箪6講堂 ･第7講堂
講 師 新潟県歯科技工士会員 上野博 (会長うず太
lqLItl■.I)之 再'L掩理車1.縄吉軌 l理 車).関根明
弓-?‖1
打象学牛 荘潮･持 上I:学科LJ牛′ト ′l:.月く抜 目恒文科 1'牛
牛仝Li
講師紹介 を学生部長 鹿瀬浩二)の後,講演 ｢歯科技
スカ､ソシ≡7ンと続いた.グルーブデ (スカ･ソションでは.
仝i､iを･1ク1し-ブに分けてLl人の溝帥が担 ､T'lLた.第 1
グ)L-ブ1二3人 (.JtT.当 卜廿r射.弟L)グルーブlL)人 月LIT.
当 人西ItLr.l,I.之).第二3グルー ブlニ3人 Lj町l'f 縄吉軌1.節
･lグルーブ1二人 tjltl'1 関根明)であ･)た.
｢辛某JJ:.による講満会 :.:lL-;FIE;聴党 I:,'i-目指す学/巨＼.｣
粗目出 川､ti 半戊L)2牛1封JT日日く1 1)l拙 10:30-12:0())
開催場所 関係短期大学講義室A
講 師 高橋単 (独立行政法人国立病院機構新潟病院
リハビ1)チ-ション杵)
打象学牛 保健言.i,lt-A聴党辛E]i-i-.IL杵1･1)早′l:_'IHi
講師の高橋拳さんは,帝京大学を卒業後に一般企業勤
務を緑てIlJ目論餌別人辛芋牛となり.半戊L71)Il-･:Hjに本字
専攻科保健言語聴覚学専攻を草葉した.国家試験の勉強
であ･)た.
｢歯･fl.衝牛 l:への抹某に関する講演 及び グルーブデ [ス
カ､ソション:苗軒桁牛 1:さん日li｣く｣
開催日時 ､口先1)二川L-1HL)Oヒ‖.木1 二川ミロ3:()(ト ト-1:ニiO'1
開催場所 明倫短期太学3号館箪 3講堂
講 師 出紺S.･-j'l:.I: 篠宮 奈や.吏 ･伊藤明 Jr.川(一塁･;I-lL;lL
科医院 ･耕氾県 TL_越山)
対象学牛 苗寸描了卜L-;予杵二iif:･牛'tHi
｢期待される菌軒桁牛卜とその清動の美際.｣という満
題で.これかLt)菌軒桁牛f:として勤務する後'.臣＼の適切
な助言と.Il守が勤務寸引L眉‡二常州IJiF:'′こ,LJr伸二前科桁牛
I:a)日常業務や汗息点などを詳細に説明した.
｢l■r:I-i:ト衛牛 [:-〟-)!;.:t業に関する講演及びブJL-ブデでス
カ､ソション : lltL l'lL 杵 医 帥 に Ji i･J く .〉.i
l刷侶 川.I)-:tI'L･lJに 二 二 ; 牛 l J l l) 日 日 余 1 2 lil i ( I ( ) :二ミ(ト1):()Ol
開催場所 明倫 短 期 大 学 3号 館 第 3講 堂
対象学生 歯科衛 生 士 学 科 3取 生 全 員
溝 帥 医癖 沃 八 神 凪 会 ラ イ オ ン 前 科 医院 今圧
出irH:I;t艮
｢期待される甘軒桁牛 卜とその情動の骨㌍_｣という満
題で.ラ イオン苗杵医院 (荘用車上囲j5人,南村flr:j･牛 t:1:')
丸∋を例に歯科医院の日常業務を風体的に説明した一講
演は視党に訴え.!1-fM'Jでたいへんわかりやすか･_'た.
守′l:_は渠申して講演にf]uき入っていた.卒業後にライオ
ン歯科医院墨二勤務する予定の学生を中心に質疑応答もな
された.
｢キャリアカ｢lノンセラー によるキヤり丁ガ イダン右 酔い;｣
開催目時 平成23年3月漫8鋸金)2隈 や 25削 患う 望限
開催場所 明倫短期大学3号館第2講堂
対象学生 歯科衛生士学科望年数全員
講 師 キャリアカr】7ンセラー高橋悼 J'･
形成の観点から指導を行った,
